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Keputusan Festival
Tari MAKUM 2012
FestivalTariMAKUM2012
bertujuanmemastikanseni
tari fradisionalterusdiperta-
hankan.
Acara itu juga dapat
menciptaideabaru di sam-
ping mencungkil bakat
baru di kalangan maha-
siswa.
Prof Madya Fadzil Abdul
Rahman.
Tetamuyanghadir ialah
SpeakerDewan Undangan
Negeri Perlis, Datuk Yazid
Mat dan Penolong Naib
CanselorHal Ehwal Pelajar
dan Alumni UniMAP, Razli
Ahmad.
Tarian Kreatif
Perrarituanrumah,Universiti
MalaysiaPerlis(UniMAP)diu-
mumkansebagaipemenang
bagikategoriPakaianTerbaik
danPerekaTari Terbaikbagi
TarianKreatif.
Hadiah disampaikan
oleh Pengerusi MAKUM,
UM turut dinobatkan
sebagai Kumpulan Ter-
baik Tarian Kreatif yang
membolehkanpasukanitu
memenangi RMSOO dan
piala iringan.
TarianAsli
Pereka Tari Terbaik bagi
kategoriTarianAsli dimena-
ngi olehUniversitiPendidi-
kanSultanIdris(UPSI).
Tempat kedua keselu-
ruhan disandangUniversiti
Malaya (UM) manakala
tempatketigamenjadimilik
UniversitiMalaysiaSarawak
(UNIMAS).
Kedua-dua pasukan
membawa pulang hadiah
wangtunai masing-masing
RM2,000danRM1,000,piala
iringandansijilpenyertaan. Peserta FestivalTariMAKUM 2012.
UniversitiPutraMalay-sia (UPM) mengung-guli Festival Tari
MajlisKebudayaanUniversiti
Malaysia(MAKUM)2012apa-
biladinobatkansebagaijuara.
keseluruhan.
Penariuniversitiitumenum-
paskan16penyertaanlain.
Kemenanganmemboleh-
kan UPM membawapulang
Piala PusinganFestivalTari
MAKUM, piala iringan,
wangtunaiRM3,000dansijil
penyertaan.
Selaindinobatkanjuara
keseluruhan, UPM turut
memenangihadiahkumpu-
Ian terbaikdanpakaianter-
baikbagikategoriTarianAsli
yang menawarkanhadiah
wangtunaiRMSOOdanpiala
iringan.
